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Obs = 0.01 + 1 Pre



















Obs = -0.52 + 1.44 Pre



















Obs = -0.41 + 1.31 Pre
r2 = 0.89 *** 
Plot_03 
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Landscape scenario 2 
Landscape scenario 6 
Years of simulation























Rotation 8 (a) 
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Sowing weed-contaminated crop seeds
Pollen flow
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Standardized domain of uncertain















































 Standardized domain of uncertain
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Standarized domain of uncertain


















































Tail length of the pollen distribution
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